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RINGKASAN 
 
Nadiya Rahayu. H1814006. 2016. “Faktor – Faktor Yang Dapat 
Meningkatkan Kepercayaan Untuk Melakukan Online Shopping dan Dampaknya 
Terhadap Niat Pembelian Produk Agribisnis Secara Online Di Kota Surakarta”. 
Dibimbing oleh Dr. Ir. Kusnandar, M.Si dan Nuning Setyowati, SP., M.Sc. 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Perkembangan globalisasi melalui adanya internet berpengaruh terhadap 
berkembangnya segala bidang salah satunya dunia bisnis. Penjangkauan 
konsumen lebih mudah dan menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Namun, 
belum semua masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan dalam bertansaksi 
tersebut dikarenakan kurang adanya kepercayaan. Masyarakat Kota Surakarta 
merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai 
tujuan pemasaran dari daerah-daerah penyangga di sekitarnya yang banyak 
mengasilkan produk agribisnis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan untuk melakukan 
online shopping dan bagaimana dampaknya terhadap niat pembelian produk 
agribisnis di Kota Surakarta.  
Metode dasar yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik survei. 
Metode penentuan lokasi secara sengaja (purposive) dengan beberapa 
pertimbangan, yaitu Kota Surakarta merupakan kota dengan tingkat 
perekonomian yang paling baik diantara daerah penyangga di sekitarnya 
berdasarkan tingkat PDRB tahun 2015. Metode pengambilan sampel dengan cara 
convenience sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. 
Metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) 
dengan alat analisis Partial Least Square (PLS).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat kepercayaan adalah reputasi perusahaan dan komunikasi sedangkan 
pengetahuan teknologi internet dan kualitas website tidak berpengaruh terhadap 
tingkat kepercayaan konsumen untuk melakukan online shopping produk 
agribisnis di Kota Surakarta. Selain itu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat kepercayaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat 
pembelian produk agribisnis di Kota Surakarta. Saran yang dapat diberikan yaitu 
agar para pelaku usaha agribisnis secara online memperhatikan aspek reputasinya 
masing-masing serta aspek komunikasi antara penjual dan konsumen agar dapat 
meningkatkan kepercayaan mereka serta dapat mendorong kosumen untuk dapat 
mendorong niat masyarakat untuk melakukan online shopping produk agribisnis.  
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SUMMARY 
 
Nadiya Rahayu. H1814006. 2016. “Factors That Can Improving Trust In 
Doing The Online Shopping and It’s Impact on Purchase Intention the 
Agribusiness Product By Online In The Surakarta City”. Guided by Dr. Ir. 
Kusnandar, M.Si dan Nuning Setyowati, SP., M.Sc. Faculty of Agriculture. 
Sebelas Maret University Surakarta.  
The expansion of globalization that supported by the internet, influenced 
indirectly the development of business sector and the other sector. Because of it, 
reaching the consument is more easier and offering the ease of transaction. But, 
not all of the society can utilizing the ease of online transaction because they 
hardly have trust. The society of the Surakarta City is one of the region which has 
potential as a marketing object of the buffer area surrounding it that producing 
agribusiness product. Therefore, the purpose of this research is to analyze the 
influence of factors that can improving trust and analyze the impact of trust in 
intention to buy the agribusiness product by online.  
The basic method is using descriptive with survey technique. The method 
of determining location is purposive with one judgement that  the Surakarta City 
is a region with the highest economic growth than the buffer area surrounding it 
(based on PDRB level in 2015). This research is using convenience sampling 
method. The data that used in this research are primary data and secondary data 
which gathered trough questionnaire. The analysis method use Structural 
Equation Modeling (SEM) and using Partial Least Square (PLS) as tool. 
The result showed that factors which has impact on trust are vendor 
reputation and communication, while the knowledge of internet technology and 
the quality of website are not significantly influence in trust, especially for doing 
online shopping the agribusiness product in Surakarta City. It is also found that 
trust have positive impact on intention to buy agribusiness product. This research 
provides suggestion into development of online initial trust by consumer and the 
relationship between trust and purchase intention. The suggestion for the 
businessman that selling their agribusiness product by online is focusing on their 
reputation and communication aspect between the businessman and the consumer.  
The purpose of that is in order to improving their trust and motivating their 
purchase intention to doing online shopping the agribusiness product.  
